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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ – ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ  РЕКОНСТРУКЦІЇ
Представлены результаты теоретических исследований ряда конструктивных 
мероприятий по тепловой изоляции, которые реализуются в процессе проектирования 
реконструкции крупнопанельного пятиэтажного жилого здания.
Метод исследования – определение и анализ расчетных удельных теплозатрат на 
отопление на протяжении отопительного периода, установление класса энергетической 
эффективности эксплуатации здания по методике ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция».
Наведені результати теоретичних досліджень низки конструктивних заходів 
теплової ізоляції, які реалізуються під час проєктування реконструкції великопанельного 
п’ятиповерхового житлового будинку.
Метод дослідження – визначення та аналіз розрахункових питомих тепловитрат на 
опалення упродовж опалювального періоду, встановлення класу енергетичної ефективності 
експлуатації будівлі за методикою ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція».
Вступ
Наявний житловий фонд України складається з будинків різних періодів будівництва, 
80 % яких представлено великопанельними житловими будинками перших масових серій. Вони 
мають суттєві недоліки в архітектурному і конструктивному відношеннях, не відповідають 
сучасним вимогам щодо теплового опору та звукоізоляції огороджувальних конструкцій [1].
На житловий фонд в цілому припадає значна частка загального обсягу  споживання енергії 
народним господарством, зниження якої дозволить зекономити енергоресурси та скоротити 
викиди СО
2
  в атмосферу. Тому саме теплотехнічна санація будівель є ефективним способом 
досягнення сталого стану будинків та охорони клімату і довкілля.
Основна частина
Спеціалісти інституту «НДІпроєктреконструкція» упродовж 1996–2010 р.р. виконали 
низку  науково-дослідних робіт, пов’язаних з проблемою енергозбереження [2], в тому числі 
проєкт Міжнародного технічного співробітництва TASIС «Енергореконструкція житлових 
будинків в Ужгороді, Міхаловце і Дармштадті» [3].
Для житлового фонду м. Ужгорода в 2001–2003 рр. виділено 11 типів будинків-
репрезентантів, для кожного із них розроблений теплотехнічний паспорт, в якому віддзерка-
лений технічний стан, оцінений опір  теплопередачі огороджувальних конструкцій – стін, 
перекриттів, віконних та дверних заповнень, наведені показники енергоспоживання, 
рекомендовані заходи з енергозбереження, впровадження яких гарантує зниження енерговитрат 
на 18–64 %. Для будинків-репрезентантів перших масових серій виявлений резерв зниження 
енерговитрат склав 52–55 %.
ДБН В.2.6-31 [4] та ДСТУ-Н Б А.2.2-5 [5] дозволяють на якісно новому рівні проводити 
комплексну оцінку енергетичних показників під час проектування та експлуатації будинків. 
Про це свідчать результати науково-технічної  діяльності інституту та філіалів.
Розглянемо рішення реконструкції окремої будівлі, яка є представником найбільш 
поширеного конструктивного рішення – першої масової серії, та оцінити його з точки зору 
енергетичної ефективності.
Мета статті – оприлюднення результатів теоретичних досліджень низки конструктивних 
заходів з теплової ізоляції, які реалізуються під час проєктування комплексної реконструкції 
великопанельного п’ятиповерхового житлового будинку.
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Ɇɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ȾȻɇ ȼ.2.6-31 [4]. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɩɪɨɽɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɩ’ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɹɤɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ
ɮɿɥɿɚɥɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ «ɇȾȱɩɪɨɟɤɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ» >6@.
ȼɟɥɢɤɨɩɚɧɟɥɶɧɢɣ ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɦɚɽ 8 ɫɟɤɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ 120 ɤɜɚɪɬɢɪ.
ɉɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɶɨɯɤɜɚɪɬɢɪɧɢɯ ɪɹɞɨɜɢɯ ɬɚ ɬɨɪɰɟɜɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɪɿɡɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɦ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦ:
 ɪɹɞɨɜɿ ɫɟɤɰɿʀ 2-2-2 (ȱ ɜɚɪɿɚɧɬ) ɬɚ 3-2-1 (ȱȱ ɜɚɪɿɚɧɬ);
 ɬɨɪɰɟɜɿ ɫɟɤɰɿʀ 4-3-3. 
Ɉɛɢɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɪɹɞɨɜɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɜɿ ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɦɚɸɬɶ
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ, ɨɞɧɚ – ɦɟɧɲɚ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ – ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ.
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɰɟɜɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ: ɞɜɿ ɤɜɚɪɬɢɪɢ (4–3) ɦɚɸɬɶ ɤɭɬɨɜɟ
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɞɧɚ (3) – ɧɚɫɤɪɿɡɧɟ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ.
ɉɿɞ ɜɫɿɽɸ ɛɭɞɿɜɥɟɸ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɜɚɥ.
ɋɬɿɧɢ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɿ ɡ ɥɟɝɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 0,35 ɦ.
ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɫɭɦɿɳɟɧɟ.
Ɉɛ’ɽɦ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɹɤɿɣ ɨɩɚɥɸɽɬɶɫɹ, Vh=23 811,75 ɦ3.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɤɥɿɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ mɫɤ =0,237.
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɢɧɤɭ /ɤ ɛɭɞ=0,284 ɦ-1.
ɉɪɨɽɤɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɛɭɞɿɜɥɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ
ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɭ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɡ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɭ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:
– ɡɚɦɿɧɚ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɧɚ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɿɡ
ɩɨɬɪɿɣɧɢɦ ɫɤɥɿɧɧɹɦ;
– ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɫɬɿɧ, ɝɨɪɢɳɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ
ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ). 
ɉɪɨɽɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɛɭɞɢɧɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɡɚɫɚɞɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɢɬɨɦɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ – ɩɢɬɨɦɢɦ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɚɦ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ qɛɭɞ [4, 5]. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ
ɩ’ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɭ ȱ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɡɨɧɿ, ȿmax=32,00
ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3 [4]. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɨɽɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɩɢɬɨɦɿ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
qɛɭɞ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 28,71 ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3.
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ qɛɭɞ ɜɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȿmax ɫɤɥɚɞɚɽ:
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ɳɨ ɧɚ 0,28 % ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɥɚɫɭ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȼ» >-10; -49@.
ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɽɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ
ɬɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɛɭɞɿɜɥɸ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȼ» [4].  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɥɿɬɟɪɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɞɨ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ, ɿɫɧɭɽ ɠɨɪɫɬɤɚ ɜɢɦɨɝɚ – 
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ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɧɢɠɱɢɣ, ɧɿɠ «ɋ» [4, 5]. 
Ɍɨɛɬɨ ɩɪɨɽɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɹɤɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɥɚɫɭ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȼ», ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ.
ȼ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɤɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ɋ» ɦɚɽ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
«ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ», ɤɥɚɫ «ȼ» – «ɜɢɫɨɤɢɣ». Ⱦɥɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɤɥɚɫɿɜ «ȼ» ɬɚ  «Ⱥ» («ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ») 
ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
>7-10@.
Ⱦɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ:
– ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɤɭ
ɫɤɥɚɞɚɥɢ Qɪɿɤ=1145811,1 ɤȼɬ·ɝɨɞ;
– ɩɢɬɨɦɿ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɢ qɛɭɞ=48,12 ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3 ɧɚ 50,38 % ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȿmax= 32,0 ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3 [4, 5], ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɤɥɚɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
«ȿ».
əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɭɞɢɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɥɚɫɭ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ  «ɋ»
[5]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ:
1. ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɫɬɚɧ (ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ). 
2. Ɂɚɦɿɧɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɬɚ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ.
3. ɍɬɟɩɥɟɧɧɹ ɝɨɪɢɳɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ.
4. ɍɬɟɩɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ.
5. ɍɬɟɩɥɟɧɧɹ ɫɬɿɧ.
6. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ (ɡɚɦɿɧɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɬɚ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ; ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ
ɝɨɪɢɳɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ, ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ, ɫɬɿɧ), ɬɚ ɨɰɿɧɢɦɨ ɜɩɥɢɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɧɚ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ (ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (ɬɚɛɥ. 1). 
            Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ
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Ɋɿɡɧɢɰɹ
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1 ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɫɬɚɧ (ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ)
1.1 1 1 145 811,1 48,12 32,00 50,38 «ȿ»
2 ɉɨɟɥɟɦɟɧɬɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ
2.1 2 1 083 744,5 45,51 32,00 42,22 «ȿ»
2.2 3 1 063 055,6 44,64 32,00 39,50 «ȿ»
2.3 4 1 063 055,6 44,64 32,00 39,50 «ȿ»
2.4 5 911 337,0 38,27 32,00 19,59 «D»
3 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ
3.1 6 683 758,9 28,71 32,00 -10,28 «ȼ»
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ȼɿɤɧɚ ɬɚ ɞɜɟɪɿ (ɜɚɪɿɚɧɬ 2). 
ɉɥɨɳɚ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ 23,7 % ɩɥɨɳɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ
ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 13,6 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
ɛɭɞɢɧɤɭ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɿɞ 15 ɞɨ 40 % ɩɥɨɳɿ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ
ɨɛɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟ, ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ [1]. 
Ⱦɟɮɟɤɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɰɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ
ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɽ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ
ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɨ 20–35 % [1]. 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɥɨɳɿ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɩɪɨɽɤɬɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ, ɚɥɟ
ɡɚɦɿɧɚ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ ɧɚ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɿɡ ɩɨɬɪɿɣɧɢɦ
ɫɤɥɿɧɧɹɦ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 0,5 ɦ2Ʉ/ȼɬ (ɬɚɛɥ. 2) ɬɚ
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɚ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɧɚ 5,42 % (ɪɢɫɭɧɨɤ).
            Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ʋ
ɩ/ɩ
Ɉɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
Ɉɞɢɧ.
ɜɢɦɿɪɭ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ
(ɩɪɨɟɤɬɧɟ)
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɋɟɡɟɪɜ,
%
1 2 3 4 5 6 
1 ȼɿɤɧɚ ɿ ɛɚɥɤɨɧɧɿ ɞɜɟɪɿ ɦ2·Ʉ/ȼɬ 0,5 0,5 0,00 
2 Ƚɨɪɢɳɧɟ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ   -„- 3,3 3,6 9,09 
3 ɉɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɩɿɞɜɚɥɨɦ  -„- 2,8 2,8 0,00 
4 Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɬɿɧɢ  -„- 2,8 3,4 21,46 
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ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɢɬɨɦɿ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɢ,%
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬ, %
Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɭ
Ʉɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – «ȿ» (ɬɚɛɥ. 1). 
Ⱦɚɯ / ɝɨɪɢɳɧɟ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ (ɜɚɪɿɚɧɬ 3). 
ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɦɚɽ ɩɥɨɫɤɢɣ ɞɚɯ ɡ ɫɭɦɿɳɟɧɢɦ ɝɨɪɢɳɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ.
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɯɭ ɡ ɤɪɭɬɢɦɢ ɫɯɢɥɚɦɢ ɡ ɹɤɿɫɧɨɸ
ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɽɸ ɝɨɪɢɳɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ  3,6 ɦ2·Ʉ/ȼɬ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɧɨɪɦɚɦ >4@ (ɬɚɛɥ. 2), ɚ
ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɧɚ 7,23 % (ɪɢɫɭɧɨɤ).
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Ʉɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – «ȿ» (ɬɚɛɥ.. 1). 
ɉɿɞɜɚɥ / ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɜɟɪɯ (ɜɚɪɿɚɧɬ 4). 
ɉɪɨɟɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɚɞ ɧɟɨɩɚɥɸɜɚɧɢɦ ɩɿɞɜɚɥɨɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɭ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ
ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɧɚ 7,23% (ɪɢɫɭɧɨɤ). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚɽ 2,8 ɦ2·Ʉ/ȼɬ (ɬɚɛɥ. 2) ɬɚ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦ >4@.
Ʉɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – «ȿ» (ɬɚɛɥ. 1). 
ɋɬɿɧɢ (ɜɚɪɿɚɧɬ 5). 
ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɱɚɫɿɜ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɦɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 0,75-0,85 
ɦ2·ɨɋ/ȼɬ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɫɬɿɧ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɡɿ ɫɤɪɿɩɥɟɧɨɸ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɨɸ >6@.
ɉɥɨɳɚ ɫɬɿɧ (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ) ɫɤɥɚɞɚɽ 76,3 % ɩɥɨɳɿ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 40,34 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɭɞɢɧɤɭ.
ɐɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɣ ɡɚ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɟɩɥɨɜɨʀ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɭ. Ƀɨɝɨ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɭ ɩɪɨɽɤɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɯɟɦɨɸ (ɡ
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨ 3,4 ɦ2·Ʉ/ȼɬ) ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɚ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɧɚ 20,46 % (ɪɢɫɭɧɨɤ).
Ⱥɥɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ. Ʉɥɚɫ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ – «D» (ɬɚɛɥ. 1),
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɥɹ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɧɟ ɧɢɠɱɿ, ɧɿɠ «ɋ» [4]. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ (ɜɚɪɿɚɧɬ 6) 
ȱɫɧɭɸɱɚ ɛɭɞɿɜɥɹ (ɜɚɪɿɚɧɬ 1) ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɤɥɚɫɭ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ «ȿ» (ɬɚɛɥ. 1). ɐɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɭ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɧɟ
ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ «ɋ».
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ  (2, 3, 
4) ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɧɨɪɦ ɞɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
[1] (ɬɚɛɥ. 2) ɬɚ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɧɚ 5,42–7,23 % (ɪɢɫɭɧɨɤ).  
Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽ ɪɿɜɟɧɶ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɹɤ ɿ
ɪɚɧɿɲɟ (ɜɚɪɿɚɧɬ 1) ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɨɦ «ȿ» (ɬɚɛɥ. 1). 
ɍɬɟɩɥɟɧɧɹ ɫɬɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɚ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɧɚ 20,46 % (ɪɢɫɭɧɨɤ), 
ɩɿɞɧɹɬɢ ɤɥɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ «ȿ» ɞɨ «D» (ɬɚɛɥ. 1), ɚɥɟ ɰɶɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɹɤɢɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɛɢ ɤɥɚɫɭ ɧɟ ɧɢɠɱɿ, ɧɿɠ  «ɋ» [4, 5] 
Ɍɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ – ɜɚɪɿɚɧɬ 6 (ɬɚɛɥ. 1).
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 1 ɢ 2 ɫɜɿɞɱɿɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ
ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɹɤɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ qɛɭɞ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɬɟɩɥɨɜɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɛɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. Ⱦɥɹ ɞɜɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚɹɜɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ (ɪɟɡɟɪɜ) ɧɚ ɪɿɜɧɿ 9,09 % (ɝɨɪɢɳɧɟ
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ) ɬɚ 21,46 % (ɫɬɿɧɢ).  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɜɚɪɿɚɧɬɢ 2, 3, 4, 5) ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ
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ɬɟɩɥɨɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɚ 19,41 ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɦ3 (40,34 %) ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɹɤɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɥɚɫɭ «ȼ» (ɬɚɛɥ. 1, ɪɢɫɭɧɨɤ). 
ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶ
ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
30–40 % [1]. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɹɤ ɜɢɝɿɞɧɟ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɞɚɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ [1], 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɛɭɞɨɜ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ,
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɢɩɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ,
ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɥɟ ɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ (ɟɧɟɪɝɨɚɭɞɢɬɿɜ), ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ,
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ [4–6]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
1. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ
ɩɟɪɲɢɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɟɪɿɣ ɞɨ 40 %. 
2. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɥɟ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɡɚɧɟɞɛɚɧɢɣ ɫɬɚɧ
ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
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IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF A RESIDENTIAL BUILDING – 
PRIORITY TASK OF RECONSTRUCTION
G. M. AGEEVA, N.V. MARCHENKO
The results of theoretical studies of a number of structural metal-targeted activities for ther-
mal insulation, which are realized in the design process re-design of large five-storey building. The 
method of investigation - identification and analysis of the calculated specific heat consumption for 
heating during the heating period, the establishment of a class of energy efficient operation of the 
method DBN B.2.6-31: 2006 “Thermal economic isolation”. 
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3. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɐɌɉ ɦɟɠɞɭ ɂɌɉ ɫ ɋɈ ɧɚ
«ɦɚɥɵɯ» ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ.
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SOME ASPECTS OF ECONOMY OF THERMAL ENERGY ARE IN THE CLOSED 
SYSTEM OF CENTRALIZED TEPLOSNABZHENIYA
D. V. KOVALEV,  The post-graduate studet 
The questions of economy of thermal energy are examined due to creation of algorithm of the 
optimum distributing of thermal energy for one of objects of the system of centralized teplosnabzheniya 
(SCT) – central thermal point (CTP) between individual thermal points with the systems of heating
(ITP with With).
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